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　Bendick and Egan（1987） は1982年 に イ
ギリスで導入された企業開設手当制度（the 


































































Long（1982a） は 平 均 限 界 所 得 税 率（the 





















































































































































































































































































































































































説 明 変 数 dP（Y＝1）/dX 係数 t- 値 dP（Y＝1）/dX 係数 t- 値
個人属性
性別（男性＝1） 0.1157 0.3242a 3.107 0.0723 0.1908b 1.954
開業した年齢（歳） -0.0042 -0.0121a -3.146 -0.0081 -0.0215a -5.719
事業経営の経験（あり＝1） 0.0182 0.0512 0.579 0.0223 0.0590 0.684
関連した仕事経験（あり＝1） 0.0845 0.2368b 2.234 0.1339 0.3533a 3.526
企業規模 総開業費用（Log） 0.0241 0.0675
b 1.858 0.0586 0.1547a 4.298
支援組織の利用
（あり =1）
公的支援機関 -0.0341 -0.0956 -1.228 -0.0351 -0.0927 -1.214
民間営利機関 0.0446 0.1251 1.490 0.0641 0.1692b 2.028
民間非営利機関 0.0617 0.1730b 2.167 0.0273 0.0722 0.919
教育機関 0.0794 0.2227 1.144 0.1129 0.2979 1.481
中小企業経営者 -0.0343 -0.0963 -1.243 -0.0293 -0.0773 -1.023
起業セミナーへの参加
（あり＝1）
公的機関主催 -0.0369 -0.1036 -0.844 -0.0548 -0.1448 -1.219
民間組織主催 0.0597 0.1672b 1.729 0.0269 0.0711 0.738




















































































































2000 1999 1998 1997 1996
1 開業資金の融資 85.5 87.6 85.9 86.0 88.2
2 ベンチャーキャピタルによる出資 23.1 6.2 5.3 5.4 -
3 機械設備の貸与 12.2 15.2 15.9 13.1 13.6
4 工場 , 店舗などの場所の提供 12.8 17.6 20.0  19.4 16.3
5 販売先 , 仕入先などの紹介・あっせん 8.9 12.1 12.5 13.2 13.0 
6 製品・商品に関する情報の提供 3.8 6.8 6.7 7.6 6.5
7 人材の紹介・あっせん 9.3 11.0  12.7 13.9 11.7
8 技術 , マーケティングなどの指導 6.4 8.6 7.6 7.9 8.1
9 同業者 , 異業種経営者との交流の場 12.7 21.6 16.3 17.9 17.1
10 開業前のコンサルティング 21.2 27.0  26.0  31.1 30.3
11 出資者の紹介・あっせん 6.3 8.6 9.0  8.6 7.1
12 税制上の優遇策 48.4 46.8 44.6 47.1 51.7








2002 2000 2002 2000 2002 2000
利用していない - 68.7 - 62.2 - 33.0 
大いに役立った 65.3 14.4 67.1 21.4 56.5 44.8
多少役立った 31.4 15.1 31.9 14.7 41.5 20.4



















事業経営の経験 あり 295 0.205
なし 1147









　公的機関 利用した 1022 0.709
しない 420
　民間営利機関 利用した 334 0.232
しない 1108
　民間非営利機関 利用した 384 0.266
しない 1058
　教育機関 利用した 45 0.031
しない 1397
　中小企業経営 利用した 429 0.298
しない 1013
起業家塾や起業セミナーへの参加
　公的機関の主催 参加した 158 0.110
しない 1288
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